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关于固定资产折旧的一种新方法: 综合法
杨德明
(厦门大学 统计系, 福建 厦门 361005)
[摘　要 ]通过对固定资产折旧方法的探讨, 在年数总和法和年金法的基础上, 综合考虑了资金的时间价值、固
定资产的有形损耗和无形损耗, 提出了一种新的折旧方法: 综合法。该方法揭示了固定资产的使用年限 n 与折现率
r 之间的有机联系, 实际应用中还可以选择加速折旧或慢速折旧。对企业财务制度规定各类固定资产的折旧年限有
一定的指导意义。
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不考虑无形损耗和资金的时间价值, 只关注有形损耗: 有形损耗中自然力的影响难以度量, 可
放在固定资产重新估价 (清查核算)的计算中, 若折旧过程中没有对固定资产的重新计价, 可以认为
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自然力的影响已放入第 n 年末实际发生的净残值的计算中。并假设由于持续使用固定资产致使产
量从最大 (第 1 年年初) 均匀减少到 0 (第 n 年年末) , 仅考虑年产量逐渐减少这一个因素并且不考
虑时间因素, 就相当于将折旧额 (原值) 在第一年这个时刻按自然数 n, n- 1, ⋯2, 1 等分 (从 d′1, d′2,



















提取递增的折旧费用 (= 折旧年金- 按期初折余价值计算的利息)。但它没有考虑随生产时间的推






11 随时间推移, 有形损耗均匀增加, 其折余价值相应均匀减少, 提取的折旧额也宜相应减少。
21r= r0+ r1, 折现率 r 等于资金的时间价值 r0 (全社会的名义利率) 加上无形损耗 r1 (该固定资
产所属行业的技术进步所造成的无形损耗)。
(二)公式推导
综合法一方面考虑有形损耗, 随使用年限的增加, 年折旧额相应减少, 另一方面考虑资金的时
间价值和无形损耗, 反映有形损耗的年折旧额需剔除折现率的影响。其计算公式推导如下:
将 d′t= d t (1+ r) - t ( t= 1, 2, ⋯, n- 1, n)代入 (1)式, 得
d1 (1+ r) - 1
n
=
d2 (1+ r) - 2
n- 1
=
d3 (1+ r) - 3
n- 2
= ⋯=
dn (1+ r) - n
1
= Κ
(此方法将各年折旧额折现后按 n, n- 1, ⋯, 1 配比)
与会计帐面吻合:
d1+ d2+ d3+ ⋯+ dn= D
D 是应折旧金额 (= 帐面原值- 预计净残值)。
从而
n (1+ r) + (n- 1) (1+ r) 2+ (n- 2) (1+ r) 3+ ⋯+ 2 (1+ r) n- 1+ 1 (1+ r) n=
D
Κ
两边同除以 (1+ r) , 得:















所以: Κ= r1+ r·
1






d1= n (1+ r) Κ
d2= (n- 1) (1+ r) 2Κ
　　⋯⋯
d t= (n+ 1- t) (1+ r) tΚ
　　⋯⋯
dn- 1= 2 (1+ r) n- 1Κ
dn= (1+ r) n
一般地, d t=
(n+ 1- t) (1+ r) t- 1 r
(1+ r) [ (1+ r) n- 1 ]
r
- n
·D　　 ( t= 1, 2, ⋯, n- 1, n)
显然, 年折旧额 d t ( t, r, n,D )是 r, n,D 以及 t 的函数。
要想使折旧是加速的, 必须:
d t> d t+ 1 ( t= 1, 2, ⋯, n- 1)
即　　 (n+ 1- t) (1+ r) tΚ> (n- t) (1+ r) t+ 1Κ
　　　　n+ 1- t> (n- t) (1+ r)










(2, 3, 4, ⋯) , 当 n= 15 时, r< 7. 1%. 当 n→∞时, r→0, 说明折旧年限越长, 所
要求的折现率越小。实践中 r0 和 r1 相对比较稳定, 有 n< 1+
1
r
, 若 r= 10% , 则 n< 11。但 n 不宜大
于该固定资产的物理使用年限, 这种考虑有其内在的合理性; 使用年限除了取决于有形损耗外, 还
需考虑因技术革新或生产改进所造成的过时, 因市场对产品或服务需求的变化而造成的过时等。假




限为 15, 则选 n= 11 为等额折旧, n< 11 为加速折旧, n= 12, 13, 14 为慢速折旧。若物理使用年限是
合理的, 则令 8= 1+ 1
r
, r0 = 4% , 得 r= 14. 3% , 无形损耗率 r1 应为 1013% , 而不是 10% - 4% =
6% , 此时可用来估量关于该固定资产的技术进步率。
固定资产使用年限的长短直接影响各期应提折旧额, 在估计应折旧资产的使用寿命时, 应考虑
以下因素: 预期的有形损耗, 技术引起的资产的过时, 法律或其它对使用资产的限制。对应折旧资产
的使用年限按项目或类别进行估计时, 通常根据过去使用同类资产的经验加以判断。对采用了新技
术, 或用于生产新产品或提供新服务的资产, 由于缺乏经验, 估计其寿命比较困难, 但仍需要对其做
出估计。本文的综合法在一定程序上解决了这个问题, 只需确定 r0 和 r1, 即可确定适当的折旧年限





法时, 其加速折旧的速度比年数总和法慢; 当综合法为慢速折旧法时, 其慢速折旧的速度比年金法
快。
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